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9 - L E S  GRANDES TENDANCES DES V A R I A T I O N S  DE LA COMP’OSITION CHIMIQUE DES 
EAUX DE SURFACE (BASSIN DU BANDAMA): par F. LENOIR 
La composi t ion chimique d e s  eaux de surface re f lè te  les  influences d e s  
a p p o r t s  du d é b i t  de  base e t  du ruissellement. 
- Les c a r a c t é r i s t i q u e s  chimiques d e s  eaux  du d É b i t  de  b a s e  t r a d u i s e n t  
l ’ é v o l u t i o n  s a i s o n n i è r e  des  arr ivées  e n  surface. La morphologie,  l e  d r a i n a g e .  
e t  les  zones de  c i r c u l a t i o n  o n t  une influence d é t e r m i n a n t e  s u r  les v a r i a t i o n s  
des  c o n c e n t r a t i o n s  e t  du pH. Chaque p o r t i o n  du b a s s i n  ( f l e u v e  e t  a f f l u e n t s )  
impose B l ’ e a u  son  c a r a c t è r e  p r o p r e  en f o n c t i o n  d e s  données c l i m a t i q u e s  l o c a l e s  
e t  des  p o s s i b i l i t é s ’  de  r é t e n t i o n  hydr ique  des ’  s o l s .  
. 
- Les c a r a c t e r i s t i q u e s  chimiques des  eaux de ruissellement p e r m e t t e n t  d e  
d é t s r m i n e r  leur r ô l e  dans l a  mise e n  s o l u t i o n  e t  l a  m i g r a t i o n  sélect ive d e  
c e r t a i n s  éléments. On d é d u i t  de  l ’ abondance  r e l a t ive  d e  que lques  composants de 
l a  m i n é r a l i s a t i o n ,  l ’ o r i g i n e  des  eaux de ruissellement. 
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